

















1. Sanjao sam Crnu zemlju
gdje sve je crno bilo
crno izvana, crno iznutra
crno do kosti, od jutra do sutra; crno, crno, crno...1
BLACKland (CRNAzemlja) prva je predstava grupe
Krétakör na zagrebaËkim scenama, iako su dvije prijaπ-
nje s velikim uspjehom veÊ gostovale u Rijeci. Ovogodiπ-
nji Festival svjetskog kazaliπta u Zagrebu ugostio je ka-
zaliπnu skupinu iz Budimpeπte koja predstavlja rijetkost
u mainstreamskim teatarskim krugovima. Naime, iako
se radi o uvijek istom glumaËkom sastavu i stalnom
dramaturπko-redateljskom timu, stil i izraz Krétakörovih
predstava drastiËno varira od predstave do predstave,
prilagoavajuÊi estetiku izvedbe svakoj pojedinoj pro-
dukciji. Izvana raznorodan, Krétakörov rad objedinjuje
jedinstvena redateljska vizija Árpáda Schillinga, koji kao
idejni pokretaË, teoretiËar i stalni redatelj grupe stoji u
zaËetku svake predstave, ne trudeÊi se po svaku cijenu
rabiti originalan redateljski rukopis. Schillingove projek-
te karakterizira snaæna usredotoËenost na tekst izved-
be, bez æelje da se ostavi prepoznatljiv peËat ranijih
radova. Tako su sve tri Krétakörove predstave koje su
gostovale u Hrvatskoj æanrovski potpuno razliËite; W ∑
RadniËki cirkus je ekspresivna rock-koreodrama, Galeb
je u potpunosti usredotoËen na glumaËku igru, bez sce-
nografije i kostima, a BLACKland je suvremeni brehti-
janski kabaret s ironijskim odmakom. Jasno je kako
Schillingov redateljski rukopis ne treba traæiti u estetici
izvedbe, nego u porukama koje te izvedbe odaπilju.
BLACKland je komad koji se poËeo graditi od kratkih
SMS poruka na koje je Schilling bio pretplaÊen kroz ci-
jelu 2006., a donosile su glavne vijesti dana u Maar-
skoj. SMS poruke shvaÊene su kao novovjeki haiku, a
njihova bezosjeÊajna i apsurdna poetika nasilja i zloËina
stvorila je uvjerljivu mreæu druπtvenih odnosa iz kojih se
iπËitava dijagnoza Maarske na poËetku dvadeset prvog
stoljeÊa. Predstava je zamiπljena kao zbirka etida pove-
zanih glazbenim brojevima, u kojima glumci svirajuÊi i
pjevajuÊi nadograuju teme zapoËete u igranim dijelovi-
ma. Scena je artificijelna, ruæiËasto obojena kutija odvo-
jena od gledaliπta ogradom od konopaca kao u muzeji-
ma i galerijama, a Ëetiri glumice i devet glumaca obuËe-
ni su u smokinge i elegantne veËernje crne haljine. Stili-
zacijski odmak scene i kostima upuÊuje kako BLACK-
land nema pretenzije realno prikazati stanje na ulici, ne-
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go radikalnom i zabavnom teatralizacijom ukazati na uz-
roke takvoga svakodnevnog æivota. Ili, kao πto to saæeto
i ciniËno opisuje glumac Tilo Werner u zavrπnom oËuu-
juÊem obraÊanju publici: Ono πto veËeras Ëinimo, moral-
no je neobjaπnjivo. Naπ je jedini cilj da ostavimo dojam.
Po bilo koju cijenu. S odreenog stanoviπta to nije niπta
drugo nego jedno amoralno i perverzno istraæivanje.
2. ... Prije demokratskih promjena kazaliπte je ima-
lo jasnu zadaÊu. Ili je kritiziralo vladajuÊi sustav ili je za-
bavljalo mase. (...) Danas smo neprijatelji ∑ mi sami.
Iako nas politiËari pokuπavaju uvjeriti da joπ uvijek pos-
toje drugaËiji ciljevi i razliËiti neprijatelji. Tri godine na-
kon ulaska u Europsku uniju, inteligentno ljudsko biÊe
osjeÊa da nema pravih dvojbi kada se raspravlja o stva-
rima od fundamentalnog znaËenja. Samo je pitanje koja
se od demagoπkih ideologija pokuπava domoÊi vlasti u
tom trenutku. Ako ne moæemo osmisliti sustav koji bi
bio bolji od kapitalizma, onda moramo igrati po njego-
vim pravilima, ma koliko neukusno to zvuËalo...2
Schilling je u velikoj mjeri odreen sredinom u kojoj
stvara. Maarska kao dræava koja je u nekoliko godina
proπla put od zatvorenog socijalizma ruskog tipa do div-
ljeg posttranzicijskog kapitalizma predstavlja neizostav-
no mjesto zbivanja svih njegovih komada, prisiljavajuÊi
ga da se jasno odredi prema druπtvenom ureenju u ko-
jem osmiπljava teatarski Ëin. Tematski raspon koji obu-
hvaÊa BLACKland ipak nije samo specifiËnost Maar-
ske, on se jednako dobro prepoznaje i bilo gdje drugdje
u Europi, posebice u nas. Predstava poËinje dolaskom
glumice Annamarije Lang, koja sjeda u stolicu na sredi-
ni scene i sprema se zasvirati klarinet, no, buduÊi da se
pisak klarineta mora pripremiti prije svirke, prvo ga mo-
ra ovlaæiti. Vlaæenje piska polako se, ali sigurno pretva-
ra u oponaπanje divlje felacije. Nakon toga, glumica se
smiruje i iz klarineta istiskuje nekoliko nesigurnih poËet-
nih tonova Ode radosti. Je li netko u kazaliπtu vidio du-
hovitiju i toËniju dijagnozu odnosa Europske unije pre-
ma istoËnoeuropskim zemljama u tranziciji? Univerzal-
nost tema ne presahnjuje na makropolitiËkom planu, jer
se i u gradnji ostalih scena koristi materijal koji bi se
bez ikakve muke mogao zamisliti u maarskom Miπkol-
cu ili nekom hrvatskom gradu. Instrumentalizacija spor-
ta, zatupljenost i idiotizam desniËarskih radikala, sveÊe-
niËka pedofilija, netrpeljivost prema strancima i strah
Maarski krug kredom
nuta Ljubav ili kako hoÊete i Nexxt, a o Krétaköru se sve
viπe piπe u cijeloj Europi. Redaju se predstave Liliom Fe-
rencsa Molnára i Fanatici po Arthuru Milleru, a 2001.
godine nastaje W ∑ RadniËki cirkus po Büchnerovu Woyc-
zeku, prva predstava u kojoj sudjeluju iskljuËivo glumci
Krétaköra. Ta praksa koja Schillingove radove dodatno
pribliæava strogom laboratorijskom tipu nastanka pred-
stave nastavljena je i zapaæenim postavljanjima Büch-
nerove Leonce i Lene, »ehovljeva Galeba, Molièreova
Mizantropa te duologije Moja domovina, moje sve i
BLACKland. 
Árpád Schilling zna kako se nositi s rizikom preuzi-
manja odgovornosti i svojim radom u Krétaköru dokazu-
je kako duboko shvaÊa zakonitosti suvremene kulture.
Njegov rad neprekidna je borba s frustracijom neposto-
janja velikih i vaænih istina i moÊnih i nesavladivih nepri-
jatelja. Mnogi su istoËnoeuropski umjetnici izgradili cije-
li opus magnum na sukobu s druπtvenom stegom. Pro-
tiv koga usmjeriti tu golemu energiju u svijetu u kojem
je prividno sve dopuπteno? Cjelokupan Schillingov rad u
kazaliπtu mogao bi se svesti pod zajedniËki nazivnik tra-
æenja izgubljenog neprijatelja, kojeg na posljetku prona-
lazi u ∑ samome sebi.
... Ne postoji najbolje mjesto na svijetu, postoji sa-
mo ono na kojem se mi nalazimo.
Ako stalno nekog Ëekamo, zavrπit Êemo kao Vladi-
mir i Estragon.
StolËiÊ mi je pri ruci.
Uspijem li se popeti na njega, moæda dosegnem
prekidaË...5
1 PoËetak pjesme Mihály Babitsa “Crna zemlja”, svojevrs-
nog ishodiπta predstave BLACKland, u Árpád Schilling,
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od ameriËkog imperijalizma, teme su koje su globalno
prepoznatljive i dojmljivo obraene u BLACKlandu. Schil-
ling izbjegava zamku pretjerane ozbiljnosti i akademiz-
ma u graenju fakture predstave. SveÊenik koji zlostav-
lja djecu dok uvjeæbava zborno pjevanje urnebesno je
smijeπan, kao i skupina desniËarskih terorista koji pla-
niraju napad na glavnom gradskom trgu. Dobroduπna i
blaga satira tek se u simbiozi sa SMS porukama, vidlji-
vih na zaslonu u dnu scene, pretvara u muËnu kroniku
æivota koji æivimo izmeu dviju automobilskih nesreÊa
na putu iz jednoga u drugi shopping centar. Schillingov
politiËki kredo jasno transponira brehtijanski teatar u
novo vrijeme, prilagoavajuÊi ga novim okolnostima.
Sloboda dobivena ruπenjem totalitarnih sustava us-
mjerila je æalce druπtvene kritike na onog koji je stvara,
nevidljivih neprijatelja viπe nema, πto ne znaËi da su ovi
vidljivi manje opasni.  
3. ... Sræ improvizacijske tehnike na kojoj radimo
jest oponaπanje i zrcaljenje æivota, svojevrsno metafo-
riËno igranje æivota. Na ovoj razini glumac ne zamiπlja
odreeni karakter, jer ne igra ulogu u tradicionalnom
znaËenju te rijeËi. Nema napisanog, dogovorenog zaple-
ta. Mogli bismo to nazvati jam sessionom, u kojem sku-
pina glazbenika improvizira nadahnuta nekim motivom
ili ritmom: oni (se) igraju...3
Rad skupine/kazaliπta Krétakör i Árpáda Schillinga
karakterizira primjena veÊine bitnih teorijskih i praktiË-
nih stremljenja suvremenog teatra na izmaku dvadese-
tog stoljeÊa. Presudno nadahnuti Brechtom i brehtijan-
skim shvaÊanjem politiËkog teatra, na Schillinga i Kréta-
kör takoer snaæno utjeËe i Grotowski laboratorijskim
naËinom pripreme predstave, Artaud teatrom okrutnos-
ti, ali i popularna kultura i postdramsko poimanje tea-
tarskog Ëina kao transæanrovskog umjetniËkog djela.
Ispisivanje jedinstvene poetike dodatno oteæava razba-
ruπenost Schillingova redateljskog rukopisa, u kojem
psihodrama koegzistira s vodviljem, rock-opera s klasiË-
nom tragedijom, artaudovska okrutnost s Ëehovljan-
skim osmijehom. BLACKland je nastao u laboratorij-
skom radu cijelog ansambla i redatelja, pojaËanih dra-
maturginjom Annom Veress, piscem Istvanom Tazsnadi-
jem i ostalim suradnicima. Prema Schillingovim rijeËi-
ma, kazaliπte nije ni muzej ni crkva, a najviπe sliËi labo-
ratoriju u kojem se glumca potiËe na kreativnu improvi-
zaciju. Redatelj je u toj situaciji medijator i, “daskaπ-
kim” rjeËnikom reËeno, usuglaπivaË ideja, a ne auto-
kratski autor kazaliπnog Ëina. 
4. ... Sadaπnja filozofija kazaliπnih institucija ograni-
Ëena je na oËuvanje tradicije i imitaciju suvremene kul-
ture. Odnosi s vlasti funkcioniraju po starom sustavu
“daπ mi ∑ dam ti” (skup manjih i veÊih sluËajeva mita i
korupcije), πto znaËi da su institucijalnim kazaliπtima,
kojih ima preko trideset s velikim brojem stalno zaposle-
nih, na Ëelu stari lisci, koji su na poloæaj doπli za prijaπ-
njeg reæima, dakle prije najmanje osamnaest godina...
Maarskom kazaliπnom svijetu (zajednici) nedostaju
dva osnovna elementa: sustav oËekivanja i suoËavanje
s rizikom preuzimanja odgovornosti...4
Krétakör na maarskom znaËi krug kredom. Ime je,
naravno, nadahnuto Brechtom, ali ne implicira njegovo
slijepo oponaπanje. Krug je shvaÊen kao simbol zajed-
niπtva ljudi koji rade na zajedniËkom poslu, a trag krede
metafora je za trenutnost kazaliπnog Ëina. PriËa o Kré-
taköru poËinje 1994. godine, kada dvadesetogodiπnji
Schilling odluËuje reæirati vlastitu adaptaciju Cocteau-
ova romana Straπna djeca. Bez novËane potpore i pros-
tora za vjeæbanje, predstavu priprema s glumcima poz-
nanicima koji rade besplatno. Predstava je izvedena u
sijeËnju 1995. godine pod nazivom Velika igra i postiæe
znaËajan uspjeh. SljedeÊih nekoliko projekata Krétakö-
ra nije proπlo najbolje ni kod kritike ni kod publike, glum-
ci su dolazili i odlazili, financijski problemi bili su sve ve-
Êi. Predstave su se spremale ljeti, u izolaciji ljetnoga
kampa gdje su se glumci mogli posvetiti iskljuËivo radu
na predstavi. Godine 1997. mladi Schilling piπe auto-
biografski tekst, a predstava naslovljena Malo ili πto
ako barska muπica ima loπ dan? ponavlja uspjeh Velike
igre i biva proglaπena najboljom alternativnom maar-
skom predstavom u 1997. Veliki korak naprijed prema
profesionalizaciji skupine dogodio se sa sljedeÊom pred-
stavom, koja je zapravo bila jedan od Schillingovih ispi-
ta na budimpeπtanskoj akademiji. Brechtov Baal, isprva
zamiπljen u psihorealistiËnom kljuËu, prerastao je grani-
ce akademije i bio pozivan na mnoge europske festiva-
le, gdje je obilno nagraivan. Schilling osvaja nagradu
za najboljega mladog redatelja u Europi, a Krétakör po-
staje profesionalna kazaliπna skupina. U prvom razdob-
lju profesionalnog rada nastaju Shakespeareom nadah-
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